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Welcome and Introduction of the President 
Gregg C. Cox 
Vice President for Academic Affairs 
Remarks 
Kevin M. Ross 
President 
Introduction of the Outstanding Teacher of the Year 
Gregg C. Cox 
Vice President for Academic Affairs 
Remarks by the Outstanding Teacher of the Year 
Joseph Ingles 
Assistant Professor, College of Business and Management 
Recognition of Students with Honors 
Kevin M. Ross 
President 
Gregg C. Cox 




President's Honor Society 
Full-time students who earn 48 or more credits at Lynn University and 
have a cumulative GPA of 3.75 or higher are eligible for membership in 
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Marie Heinze Lema 
Sarah Henry 




Alina Jane-De Alcantara 
Valeria Jaramillo 









































Grace Anne Trumpfeller 










Full-time students who earn 48 or more credits at Lynn University 
and have a cumulative GPA of 3.5 or higher are eligible for membership 
in the Honor Society. 
Ashley Abel Chance Elan Israel Brooke Rudisill 
Shahad Alfraihi Julia Jakkel Madelyn Russo 
Emily Angst Mirline Jean-Louis Ana Saavedra 
Angelina Bayer Abigayil Klein Jehaan Sabavala 
Danielle Barone Sarah Lang Mauricio Santillan 
Angelo Beacon-Paglia Benjamin Leschins Thomas Sanz 
Marcos Borras Zongxili Yalyen Savignon 
Carlos Buit~ago Julieth Link Kristen Scopetski 
Anastasiia Burduzha Lauren Marana Kristen Seto 
Martin Cancino Jaimee Marcus Chloe Sizer 
Catalina Carbonell Michael Margolis Mark Snellman 
Leyvi Castillo Francesca Martelli Thomas Sullivan 
Gwendolyn Conneally Tyler Martin Mikayla Swan 
Marcela Coronel\ Aisling McEntegart Benjamin Swauger 
Lucca De Barba Matthew Mendisana Jordyn Turner 
Andrea De Bono Nicholas Mill Christian Uecker 
Alexandra Demiris Evan Musgrave Amber Williams 
Murat Deniz Ali Naugle Adriana Wood 
Valerie DePauw Marissa Newman Ashley Wood 
Za'Keya Dorsey Amy Nickler Danyang Xu 
Lucas Drescher Colleen O'Connell Mozhu Yan 
Ross Dubow Lucas Orellana Ivan Zhykhariev 
Morgan Dulaney Danielle Paschall 
Michelle Duran Victoria Paulsen 
Jose Echeverry Stephen Pelzer 
Heather Fiveson Andrea Perez 
Michael Garcia Ashlee Perrotti 
Laura Garrido Amanda Peterson 
Martina Gledacheva Bryanna Rainville 
Dilianes Gonzalez-Castillo Braden Rakovitch 
Benjamin Hagan Sydney Rittweger 
Jurgens Hamilton Georgia Robert 
Herongjia Han Denisse Rodriguez 
Lisbeth Hazoury Alexandria Ross-Aaron 




In order to qualify for Dean's List, a student must have attempted and 
completed a minimum of 12 credits in the semester with a GPA of 3.5 
or higher. The eligible student must have no grades below C. 
Nicole Abbasi Paul Broutet Rocha Lima Nicholas Cucuras 
Ernestina Addo Noble Javai Brown Carolina Cuevas 
Carlos Adler Sheinfeld Shane Brummond Facundo Cuevas Esculies 
Tania Alaby Ryan Brushingham Tyler Curtis 
Manaf Albuainain Destiny Buch Spencer Cusmano 
Kahlil Allen Jamarick Burrel Ana Luisa Da Corte 
Lydia Ames Alfredo Cabrera Larissa Da Silva 
Carolina Amorim Barbara Calixte Fatmata Daramy 
Mercedes Andreas Jasmine Campos Hadyn Daugs 
Emily Angst Christina Canary Erin David 
Laura Arguello Angel Cancel Anna Davis 
Laya Arrieta Joseph Cannavale Sophia Decesare 
Elan Assayag Charles Capel Xiara Del Valle 
Erin Attella Ryan Caporice Evgeniya Delafera 
Jennifer Ayala Megan Carlson Ciera Delice 
Samantl1a Barber Dominique Caron Vanessa Desmarais 
Jorge Barbery Cueto Rocio Carreno Rodriguez Breanna Devlin 
Cody Bartusiak Shannon Carroll Omar Diab 
Victor Batista Emily Cart Elizabeth Diaz 
Bruno Bazzaro Polesel Heliodora Carvalho Reis Karissa Dickerson 
Tyler Bean James Casserly Florence Didisheim 
Marly Beer Sarahlina Castillo Maria Dieguez 
Tinca Belinschi Juan Castillo Perez Deanna Dinielli 
Rigoberto Beltran Anthony Chaiton Michael Disalvo 
Draper Bender Sara Chaljub Kieron Dixon 
Elise Benson Terri Chandres Samantha D'Onofrio 
Romina Benzeray Antonia Chavarro Christopher Doucette 
Catalina Berraud Galea Taylor Clark Alexa Downie 
Anushka Bhatia Harrison Cohen Caroline Duerr 
Tomer Bitton Shirley Cohen Snjezana Duspara Bukovac 
Diana Bogolii David Collins Robert Edwards 
Christine Bonaventura Nicol Colonna Paige Ellenson 
Bianca Bonomo Kaitlin Conrad Stephanie Escudeiro Cukier 
Victor Borges Moreira Tyler Constable Samuel Fagan 
Eugenia Bouzas Julia Conway Diego Falcon 
Graydon Bower William Conway Agostina Farina 
Jamie Braid Kayla Corbitt Aaron Fenn 
Mitchell Brandwein Jose Cornejo Elizabeth Ferreira 
Benjamin Brisk Tiffany Costa Joseph Fiore 
Sonia Broman Story Cowles John Flanary 
Isabel Forsman Tyler Hopkins Courtney Lunsford 
Kaitlyn Frame Lily Horowitz Natalie Lusniak 
Maria Freitas Kaeli Hottinger Euvaldo Luz Filho 
Christian Frelinghuysen Yamin Hussaini Kayla Macvean-Escobar 
Kendra Fulmer Rebecca laroli Elisa Magana Audiffred 
Carlota Garcia Martinez Ethan ltzkovitz Ashley Maldonado 
Jason Garnett Juan Jaramillo Trevor Mansell 
Elias Ghechi Danielle Jaron Danielle Marando 
Christian Gil Jhoanna Jimenez Leeran Markizano 
Allison Gillette David Johnson Brian Martin 
Victoria Gilly Jalyn Johnson Gabriel Martinez 
Paige Gilson Toni Jordan Mariana Martinez 
Diane Goldsher Thiago Karam Westphalen Alexander Maslow 
LaShonna Goodman Tess Keegan Shayna Matthews 
Tiffany Gordon Ashlan Kelly Matthew Mazzamaro 
Joseph Graffeo Caitlyn Kelly Shaun Mcdonald 
Jacob Griem Niki Khabbaz Vahed Ian McGowan 
Sydney Grusd Brian Kiel Stephanie McGowan 
Dilini Gunathilake Joseph K1sluk Allie Mcveigh 
Anthony Gusmano Kyla Kleinworm Yeina Melendez Vega 
Cristina Gutierrez Elizabeth Klig Tamara Mendelzon Zuccolillo 
Samantha Haag Sophie Koneff Esther Mendoza 
Veronica Haggar Figueira Courtney Kraus Sydney Mercier 
Mahogany Hall Claudia Kraut Enc Merkel 
Raven Hammond Karolina Kukolova Jonathan Middleton 
Charlotte Hansen Daria Kuznetsova Michaela Mignone 
Evan Hargrove El Mehdi Laalej Katheryn Milian 
Walker Harnden Brian LaChapelle Brianna Millstein 
Amr Hassan Nicholas Landgren Zachary Minich 
Hallgrimur Hauksson Cole Larson Jose Miranda 
Hussein Heidari Amanda Laugeni Trisha Mockapetris 
Karina Heidersberger Torin Lawson Gabrielle Monahan 
Sadeesh Henegama Liyanage Caroline Leiter Sarah Mora 
Sherry Henry Christion Lewis Gabrielle Morani 
Chris Herman Federico Lian Gregory Morissette 
Edson Hernandez Rachel Lightner Caryn Morris 
Jorge Hernandez Jordan Lindsay Arianna Motta 
Jessica Hervey Bridget Linnabery Andrew Muniz 
Natalia Hidalgo Loreana Lonigro Croes Shaun Murray 
Robin Hildwein Tanya Lumaj Steve Murray 
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Dean's List (cont'd) 
Borhan Naghaway Brooke Rao Matias Solari 
De'Laija Napier Danielle Raposo Dawn Soper 
Maria Navarrete Daniel Rayment Alexander Sourry 
Leslie Nazario Jessica Rebelo Beligni Zachary Stancin 
Julianna Noonan Conrad Rhein Antonius Stanford-Toonen 
Taylor Nortman Daniel Riggs Paige Stegeman 
Mara Notkin Victoria Rios Justina Stephen 
Maria Ojer Colmenares Ka Lynn Robinson Jordan Stonecypher 
Francais Olexa Matthew Rocco Ludovic Storm 
Ariane Oliveira Xiona Rocha Michael Sunday 
Gabriel Ormachea Robin Rocha Lopez Kasey Swartley 
Alberica Orombelli Carrol Rodriguez Jake Swartz 
Noreydy Ortega Cynthia Rodriguez Emil Tancred 
Kristina Ortiz David Rodriguez Hannah Tauscher 
Salomey Owusu Alexander Rogoff Michael Taveras 
Giulio Pacozzi Brandon Rosen Lauren Taylor 
Angela Pagano Sara Rosner William Taylor 
Danielle Paschall Jordana Rothberg Sofia Ticktin 
Olivia Passafaro Lourdes Rubero Karina Tissnes 
Kimberly Patterson Fabricio Ruffo Castano Morgan Traina 
Emily Paz Michael Ryan Lauren Tripp 
Gabriela Pearson Ashley Saladino Klara Tus 
Bernardo Penido Valerie Samaniego Meghan Ulmer 
Simone Perego Paulo Santos Costa Leah Umberger 
Greggory Perez Tierra Sales Alevtina Usacheva 
Lucca Perez Salomone Joseph Scaramella Michael Van Casteren 
Alexa Pierre Danielle Scarpino Sergio Vargas 
Angelica Pierre Luke Schachter Michelle Varon 
Jonathan Pickett Kaitlynn Schaub Conor Vaughan 
Stephen Polsinelli Ashley Schmantowsky Alexis Vazquez 
Jose Porfirio Ordonez Nicole Schrader Sara Vazquez 
Scott Porter Luke Schwalbach Thomas Wagner 
Kristine Posey Carlton Seymour Jonathon Wake 
Jennifer Prendergast Jonathan Shaffer Samantha Walls-Dorio 
Desiree Priemayr Jeremy Shedd Hannah Walsh 
Stefano Pucci Fereda Austin Shircliff Zhengxiao Wang 
Zara Puskuldjian Vincent Shkreli Jillian Weeks 
Travis Quillin Harris Sickles Shanshan Wei 
Alexander Ramazanov Jonathan Smith John Weisberg 



















Lynn University Alma Mater 
Under skies of blue 
We've made friends so true 
From every corner of the world 
Celebrating different cultures 
Made us see our world anew. 
From this caring place 
We will squarely face 
The challenge of our destiny 
Like our Fighting Knights 
We'll lift hearts and sights 
And we'll go forth in victory. 
And if blue skies should turn to gray days 
Or we misplace a dream or two 
We'll remember Alma Mater 
And her spirit will see us through. 
So let's raise our voice 
In a proud refrain 
Remembering good times we all knew 
Hail all hail our Alma Mater 
Lynn University ... Here's to you! 
Music and Lyrics by Joe Carey 
Choral arrangement by Rick Krive 
